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園教諭 22 名のうち 21 名が音楽指導時に一定の困難さを感じると回答し、音楽指導時の困
難な場面についての自由記述は KJ 法により５つのカテゴリーに分類された。本稿では自
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結果 
１．回答者の属性 
アンケート回答者は 22 名。性別は女性 21 名、男性 0 名、無回答１名。年齢は、20 代が
12 名、30 代が 2 名、40 代が 4 名、50 代が 4 名、60 代以上が 0 名。職務経験については、




えた人が 8 名、「時々ある」が 13 名であり、「まったくない」という人はいなかった。他
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４．音楽指導時に困難さを感じることに関わる自由記述中の頻出語 
 音楽指導時に困難さを感じる場面や事象についての自由記述を KH Coder で分析し、多








抽出語 出現回数   抽出語 出現回数   抽出語 出現回数 
子 32  曲 5  分かる 4 
活動 11  合奏 5  リトミック 3 
興味 11  困る 5  学ぶ 3 
指導 11  持つ 5  楽しむ 3 
難しい 10  知る 5  見る 3 
音楽 9  発表 5  好き 3 
子ども 9  パート 4  考える 3 
思う 9  違う 4  姿 3 
声 9  教える 4  時間 3 
リズム 8  苦手 4  自分 3 
音 8  工夫 4  集中 3 
楽しい 8  仕方 4  少し 3 
楽器 8  持てる 4  導入 3 
感じる 8  出来る 4  入る 3 
ピアニカ 7  多い 4  鳴らす 3 
歌 7  待つ 4  練習 3 
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・個人差がある子どもたちの興味・関心を持続させることの難しさ  
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Issues of Music Teaching in Early Childhood Education: 





This research investigates issues of music teaching in early childhood education 
through analyzing the results of a questionnaire. 22 kindergarten teachers answered a 
questionnaire and 21 of those felt difficulty teaching music at their kindergarten.  
Free descriptive texts of situations when the kindergarten teachers felt difficulty 
were categorized into 5 groups using the KJ analyzing method. Words frequently used 
in the descriptions and the networks which shows the connections of each word were 
analyzed by KH Coder software.  
The results showed that kindergarten teachers felt the most difficulty with 
increasing children’s interests, motivation and positive feelings toward music  activities. 
Difficulty teaching musical skills such as rhythms and playing the keyboard harmonica 
to children who were not skilled in music was the second most frequently described 
problem area.  
Some of the kindergarten teachers also felt that they could not enjoy music teaching 
and that they did not have enough knowledge to teaching music. They also answered 
that they had difficulty helping children maintain their attention during musical 
activities. This research discussed issues of music teaching in early childhood 
education using the examples in the teachers’ descriptions.   
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